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pa, obteniendo gran cantidad de datos empíricos en unos 
PHGLRVHQORVTXHDSHQDVVHGLVSRQtDGHGRFXPHQWDFLyQ
DUTXHROyJLFD3DOHWet al. 2006; Rendu 2003; Carrer 2012). 
(Q HVWH DUWtFXOR VH SUHVHQWDQ ORV UHVXOWDGRV GH XQ WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ GHVWLQDGR D YHULÀFDU OD H[LVWHQFLD GH GLYHUVRVPRGHORV GH
SREODPLHQWRHQODV]RQDVGHDOWDPRQWDxDGHORV3LULQHRVDORODUJRGHODKLVWRULD3DUDHOORVHKDFRQWUDVWDGRODGRFXPHQWDFLyQHWQRJUiÀFD
VREUH ORV SDVWRUHV WUDVKXPDQWHV UHFRJLGD D SULQFLSLRV GHO V ;; FRQ HO UHJLVWUR DUTXHROyJLFR REWHQLGR GXUDQWH GLYHUVDV FDPSDxDV GH
SURVSHFFLyQOOHYDGDVDFDERHQHO3DUTXH1DFLRQDOGH$LJHVWRUWHVL(VWDQ\GH6DQW0DXULFL/OHLGD/RVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQ
SHUPLWHQYHULÀFDU ODH[LVWHQFLDGHFyPRPtQLPR WUHVPRGHORVGHSREODPLHQWREDVDGRVHQSUiFWLFDVJDQDGHUDVGLVWLQWDVD ODJDQDGHUtD
WUDVKXPDQWHWUDGLFLRQDOH[LVWHQWHHQOD]RQDGXUDQWHORV~OWLPRVGRVVLJORV$FRQWLQXDFLyQSUHVHQWDPRVXQDGHVFULSFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ
OOHYDGD D FDER VHJXLGD GH XQD SURSXHVWD GH VHFXHQFLDFLyQ GHO SREODPLHQWR HQ OD ]RQD HVWXGLDGD GHVGH OD 3UHKLVWRULD KDVWD OD pSRFD
contemporánea.
Palabras clave3LULQHRVHWQRJUDItDDUTXHRORJtDJDQDGHUtD
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FLyQ HQ FDPSR VRQ UHFLHQWHV HO SREODPLHQWR HQ ]RQDV
montañosas ha sido tratado con anterioridad en muchos 
estudios de síntesis sobre las regiones del S de Europa 
5XL]=DSDWHUR  (Q ODV LQWHUSUHWDFLRQHV KLVWyULFDV
sobre el poblamiento en estos medios, el pastoreo trashu-







tos situados en alta montaña como asentamientos ganade-
ros. El segundo es trasladar al pasado remoto la ganadería 
WUDVKXPDQWHFRQFUHWDTXHVHOOHYDEDDFDERHQODV]RQDVGH




implican movilidad de los rebaños.
OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO
/DLQYHVWLJDFLyQTXHDTXtSODQWHDPRVWLHQHGRVREMH-















ticaban la ganadería. Así pues intentaremos establecer 
cuales son los aspectos de coincidencia recurrentes entre 
HWQRJUDItD\DUTXHRORJtDGHVFDUWDQGRODDQDORJtDGLUHFWD
\FRPSUREDQGRTXpGDWRVHQODHWQRJUDItDUHVSRQGHQDGL-







GHPRV XVDU OD GRFXPHQWDFLyQ HPStULFD H[LVWHQWH SDUD





TXH VHD XQ SXQWR GH SDUWLGD SDUD UHVROYHU HO GpÀFLW GH
datos e interpretaciones actualmente existente en la historia 
de los Pirineos Centrales especialmente en los periodos 
anteriores a la Edad Moderna.
0$5&2(63$&,$/<7(0325$/
/D ]RQD GH HVWXGLR FRQFUHWD HV HO 3DUF 1DFLRQDO
G·$LJHVWRUWHV L (VWDQ\ GH 6DQW 0DXULFL GH DKRUD HQ
adelante PNAESM). El PNAESM tiene 40.582 ha de 
VXSHUÀFLH\XQDV HOHYDFLRQHVGHHQWUH\P





















do del valle, en este piso encontramos también abundan-
tes pastos aun en uso en la actualidad. Finalmente en el 
piso alpino (2500-3000 m) no se encuentran generalmente 
IRUPDFLRQHVERVFRVDV6tTXHH[LVWHQIRUPDFLRQHVDUEXV-
WLYDVGHHQHEURV\URGRGHQGURV+DVWDORVPSRGHPRV
encontrar también los prados más altos allí donde el 
substrato lo permite. Por encima de esta cota solo encon-





las prácticas ganaderas nos interesa observar secuencias 
WHPSRUDOHVODUJDVTXHWHQJDQFRQWLQXLGDGKDVWDOOHJDUD
ORVSHUtRGRVHQTXHVHUHJLVWUDURQGDWRVHWQRJUiÀFRVVL
VH KXELHUD IRFDOL]DGR HO HVWXGLR HQ SHULRGRV FRQFUHWRV
VHJXUDPHQWHQRGLVSRQGUtDPRVGHVXÀFLHQWHV\DFLPLHQ-




%DWH &DVWUR et al  HQWHQGLHQGR HO WUDEDMR















al animal o se intercambia por otros productos. Este tipo 
GHSUiFWLFDVJDQDGHUDVHVSHUDODUHSURGXFFLyQSDUDREWH-
ner nuevos animales. Otros tipos de prácticas ganaderas 
HVSHUDQREWHQHUFRPRSURGXFWRORVOODPDGRV´SURGXFWRV
GHULYDGRVµ6KHUUDWGHORVDQLPDOHVHQHOFDVRGH
la ganadería del Pirineo estos productos son básicamente 
ODQD\ OHFKH+D\TXHGHFLU WDPELpQTXH ORVSURGXFWRV
EXVFDGRVQRVRQH[FOX\HQWHVHQWUHVtHQXQSURFHVRGH
WUDEDMR FRQFUHWR XQ SDVWRU SXHGH DSURYHFKDU WDQWR ODV
SLHOHVFRPRODOHFKH\ODFDUQHGHOSURSLRDQLPDO
$GHPiVGHOSURGXFWRTXHVHHVSHUDREWHQHUH[LVWHQ










Como explicaremos en el siguiente apartado, el registro 
DUTXHROyJLFR XWLOL]DGR HQ HVWH HVWXGLR SURYLHQH EiVLFD-








GRV WLSRV GH GDWRV HO UHJLVWUR HWQRJUiÀFR UHFRJLGR D
SULQFLSLRVGHOV;;HQHO3DOODUV\RWUDVFRPDUFDVGHO
3LULQHR&HQWUDO\HOUHJLVWURDUTXHROyJLFRREWHQLGRSRUHO
*UXS G·$UTXHRORJLD GH O·$OWD 0XQWDQ\D vinculado al 















ULDV RFDVLRQHV (Q HVWH WUDEDMR VH KDQ DQDOL]DGR GRV
REUDV VX\DV El Pirineo Español 9LRODQW  \ La 
Vida Pastoral al PallarsREUDLQpGLWDTXH,JQDVL5RVL
)RQWDQDSXEOLFyHQHOGHELGRDVXYDORUHWQRJUiÀ-
co (Violant 2001). También se tiene en cuenta la obra 
GHOHWQyJUDIRDOHPiQ)ULW].UJXHU.UJXHU
EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 
&RPRKHPRVGLFKRHOUHJLVWURDUTXHROyJLFRDQDOL-
]DGRKDVWDHOPRPHQWRHQODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQKD
VLGR REWHQLGR SRU HO *UXS G·$UTXHRORJLD GH O·$OWD
0XQWDQ\DGHOD8$%HQVXFHVLYDVFDPSDxDVGHFDPSR
HIHFWXDGDV HQ HO 31$(60GHVGH HO DxR  (VWDV
FDPSDxDVVHKDQHQPDUFDGRHQGLVWLQWRVSUR\HFWRVLa 
vida prehistòrica a l’alta muntanya del Pallars So-
ELUj GH OD FDFHUD D OD WUDQVKXPjQFLD ² FDO
ANE), $UTXHRORJtD GH O·$OWD PXQWDQ\D SLULQHQFD
2FXSDFLyKXPDQDLFDQYLFOLPjWLFDOOODUJGHO·+RORFq
(ref.:2006EXCAVA00022) \Interacción entre clima y 
RFXSDFLyQKXPDQDHQODFRQÀJXUDFLyQGHOSDLVDMHYH-
JHWDOGHO3DUTXH1DFLRQDOGH$wJXHVWRUWHVL(VWDQ\GH
6DQW 0DXULFL D OR ODUJR GH ORV XOWLPRV  DxRV









VRQGHRV HVWUDWLJUiÀFRV FRQ HO REMHWLYR GH UHFRJHU
muestras para dataciones absolutas. En total se han do-
FXPHQWDGRPiVGHSXQWRVGHLQWHUpVDUTXHROyJLFR
de diversa índole: cavidades con evidencias de acondi-
FLRQDPLHQWR\XVRKDOOD]JRVGHPDWHULDOHQVXSHUÀFLH
HYLGHQFLDVGHPLQHUtD\HVWUXFWXUDVDUTXLWHFWyQLFDVDO
aire libre (Gassiot et al.(QHVWD LQYHVWLJDFLyQ
VHDQDOL]DHO~OWLPRWLSRGHHYLGHQFLDVDUTXHROyJLFDV\
VHKDQ LQFOXLGR~QLFDPHQWH ODVTXHDOHPSH]DU OD LQ-
YHVWLJDFLyQWHQtDXQUHJLVWURFRPSOHWR\GLJLWDOL]DGR
$GHPiVVHKDQGHVFDUWDGRORV\DFLPLHQWRVVLQUHODFLyQ




VLRW \ 5RGUtJXH]$QWyQ  *DUFLD E (VWRV
\DFLPLHQWRVVRQQXPHUDGRVFRQODVLQLFLDOHVGHOPXQL-
cipio donde se ubican1 \ XQ Q~PHUR FRUUHODWLYR D VX
descubrimiento.
/$6'$7$&,21(6$%62/87$6
$GHPiV HQ DTXHOODV HYLGHQFLDV DUTXHROyJLFDV FRQ
ciertas características consideradas de interés se han 
SUDFWLFDGRFDWDVHVWUDWLJUiÀFDV(QHVWRVVRQGHRVHOiUHD
H[FDYDGDKDVLGRGH[PDSUR[LPDGDPHQWH\VX
REMHWLYR SULQFLSDO HUD OD REWHQFLyQ GHPXHVWUDV SDUD




de el Neolítico Antiguo hasta prácticamente nuestros 
GtDVFRQXQLPSRUWDQWH ODSVRHQOD(GDGGHO%URQFH\
+LHUURLQLFLDO*DUFLDet al. e.p.). Sin embargo en el mo-
PHQWRGHUHDOL]DUHOSUHVHQWHHVWXGLR~QLFDPHQWHH[LV-








FRQOOHYD XQD VHULH GH SUREOHPDVPHWRGROyJLFRV TXH VH
DxDGHQ D OD HVFDVH] GH UHVWRVPDWHULDOHV DUTXHROyJLFRV
generados por los pueblos pastores. Muchos investigado-
UHV%DUTXHU\*UDQWKDQLQWHQWDGRFRPSHQVDUHVWH
problema en el registro material con el uso de estudios 
HWQRJUiÀFRVVREUHVRFLHGDGHVTXHDFWXDOPHQWHSUDFWLFDQ
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HQ HO SDVWRUHR (O GHVDUUROOR GH OD HWQRDUTXHRORJtD KD
aportado propuestas más rigurosas para diseñar analogías 
LQWHQWDQGR HVWDEOHFHU TXp UHVWRV DUTXHROyJLFRV JHQHUDQ
ODVVRFLHGDGHVDFWXDOHVREVHUYDGDV(OREMHWLYRGHHQ-
FRQWUDU SXQWRV HQ FRP~Q FRQ HO UHJLVWUR DUTXHROyJLFR
SURFHGHQWHGHVRFLHGDGHVDQWLJXDVHVWXGLDGDV'DYLG\
.UDPHUVLQTXHHVWRVXSRQJDXQWUDVODGRGLUHFWR
de toda la sociedad observada en la actualidad a la so-
FLHGDG GHO SDVDGR TXH VH HVWXGLD FRPRPXFKDV YHFHV
ocurría en los primeros estudios sobre pueblos pastores 
%RVFK*LPSHUD
(Q QXHVWUR HVWXGLR OD HWQRJUDItD KD VLGR XWLOL]DGD





SUHVHQWDQ XQDV HVWUXFWXUDV DUTXLWHFWyQLFDV GLVWLQWDV
Esto nos ha servido por un lado para establecer la exis-
WHQFLD GH GLIHUHQWHV WLSRV GH SUiFWLFDV JDQDGHUDV SHUR
también, por otro lado, para establecer la temporalidad 
UHODWLYDGHORVDVHQWDPLHQWRV(OUD]RQDPLHQWRHVHOVL-
JXLHQWHORVDVHQWDPLHQWRVFRQFDUDFWHUtVWLFDVGLIHUHQWHV
D ORV REVHUYDGRV HWQRJUiÀFDPHQWH FRUUHVSRQGHQ D XQ
WLSRGHSUiFWLFDVTXH\DQRVHGDEDQHQOD]RQDFXDQGR
ORVHWQyJUDIRVODHVWXGLDURQVRQSRUORWDQWRDQWHULRUHV
DO UHJLVWUR HWQRJUiÀFR FRPRPtQLPR HQ XQDV FXDQWDV
JHQHUDFLRQHV\DQWHULRUHVWDPELpQDVXREMHWRGHHVWX-




8QD YH] FRQÀUPDGD OD H[LVWHQFLD GH HVWDV GLIHUHQ-
FLDVVHKDSURFHGLGRDDQDOL]DUORVDVHQWDPLHQWRVTXHQR
FRQFXHUGDQFRQHOPRGHORHWQRJUiÀFRSDUDGHWHFWDUVL
WDPELpQKD\YDULDELOLGDG HQWUH HOORV(Q HVWHSXQWR OD
HWQRJUDItDWDPELpQKDVLGRXVDGDSDUDUHFRQRFHUDUTXHR-














































FLRQDO GH FDGD UHFLQWR D SDUWLU GH ODPRUIRORJtD GH VX
SODQWD+HPRVLQIHULGRODIXQFLRQDOLGDGDSDUWLUGHODHW-
QRJUDItDGH UHIHUHQWHVDUTXHROyJLFRV\GHGRVFULWHULRV











pueden observar diversas técnicas. Mientras algunos mu-
URVPDQWLHQHQXQDO]DGRFRQVLGHUDEOHH[LVWLHQGRLQGLFLRV
claros de una cubierta de piedra, otros muros tiene mucha 
menos entidad pareciendo soportes a una estructura cons-
truida básicamente en material perecedero. 
Finalmente hemos calculado el área interior de cada 
estructura usando el programa Autocad a partir de su re-
SUHVHQWDFLyQHQSODQWD8QDYH]UHDOL]DGRHOFiOFXORHQ
cada estructura, se ha sumado el área total de las estruc-
WXUDVGHVWLQDGDVDODSHUQRFWDFLyQGHOJUXSRKXPDQR\HO
iUHD WRWDO GHVWLQDGD D HVWDEXODFLyQ GHO JDQDGR HQ FDGD
\DFLPLHQWR&RQHVWHFiOFXORVHKDTXHULGRREWHQHUXQD
UHSUHVHQWDFLyQUHODWLYDGHGRVDVSHFWRVFODYHHQODVSUiF-
WLFDV JDQDGHUDV HO Q~PHUR GH JHQWH LQYROXFUDGD DVX-
PLHQGRTXHSHUQRFWDEDQHQODVHVWUXFWXUDVGHKiELWDW\HO
Q~PHURGHFDEH]DVGHJDQDGRDVXPLHQGRTXHHOJDQDGR












ran existido cambios en las prácticas ganaderas entonces 
KDEUtDPiVRPHQRVFRUUHODFLyQHQWUHHVWDVGRVYDULDEOHV
XQ DXPHQWR GHO Q~PHUR GH FDEH]DV GH JDQDGR YHQGUtD
DFRPSDxDGRGHXQDXPHQWRGHOQ~PHURGHJHQWHTXHOR
JHVWLRQDRTXL]iVHVWDYDULDEOHVHPDQWHQGUtDLJXDO6HKD
FDOFXODGR DO FRUUHODFLyQ FRQ OD SUXHED GH OD Rho de 
SpearmanFRQVLGHUDQGRTXHODLQWHQVLGDGGHODUHODFLyQHV
VLJQLÀFDWLYDFRQORVYDORUHVGHODOLGHODO




detectar cambios en las prácticas ganaderas, observar si 
cada una de estas prácticas puede relacionarse con un sis-
tema constructivo determinado. Concretamente se ha utili-








2%(59$&,21(6 5($/,=$'$6$ 3$57,5 '( /$
/(&785$'(/5(*,6752(712*5­),&2
A partir de la lectura de Ramon Violant (Violant 
SRGHPRVREVHUYDUTXHODVSUiFWLFDVJDQDGHUDVVRQ
HMHUFLGDV SRU SDVWRUHV DVDODULDGRV TXH WUDEDMDQ SRU
FXHQWDDMHQD(OJDQDGRSHUWHQHFHDFDVHVJUDQVIDPLOLDV
ULFDV SURSLHWDULDV GH JUDQGHV H[WHQVLRQHV GH JDQDGR \
SDUFHODVDJUtFRODVTXHFRQWUDWDQDSDVWRUHVSRUPHGLRDxR
)LJ(VTXHPDGHOFLFORDQXDOWUDVKX-
mante descrito por Violant (Garcia Ca-
sas 2012a).
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D SDUWLFXODUHV R DPXQLFLSLRV (VWDV IDPLOLDV FRQWUDWDQ
SDVWRUHVSDUDTXHJXDUGHQVXJDQDGRHQLQYLHUQR\OROOH-
ven en verano a los pastos de montaña.
/RVSDVWRUHVGHRYHMDVUHFLEHQSHVHWDVFRQORV
gastos pagados si son empleados para el ciclo anual ente-
UR6LVRQFRQWUDWDGRV~QLFDPHQWHKDVWDYHUDQRQRUHFL-
ben dinero en metálico. Para cuidar el rebaño hasta el 
YHUDQRODVPRGDOLGDGHVGHFRQWUDWRPiVIUHFXHQWHVVRQD
media lana o a media cría. En el primer caso el pastor 
REWLHQHODPLWDGGHODODQDGHVSXpVGHHVTXLODUDOUHEDxR
HQHOVHJXQGRFDVRHOSDVWRUVHTXHGDFRQODPLWDGGHORV
corderos nacidos en invierno. Los pastores de vacas reci-
EHQXQVDODULRLQIHULRUVHJ~Q9LRODQWFREUDQDSUR[LPD-










SDUWH TXH VH KD TXHGDGR HQ ODV FDVDV GH ORV SDVWRUHV







GRDFDERSRU ODVPXMHUHVGH ORVSDVWRUHV HQDOJXQRV
pueblos este proceso se lleva a cabo en estructuras espe-







trasladan el ganado a los pastos de verano situados en el 




o dos si es tracta d’un ramat normal, tres si es tracta 
G·XQUDPDWPLWMjLTXDWUHVLpVPROWJURV (Violant 2001: 






Durante el verano los pastores llevan el ganado a pas-
tar cada día a un sitio distinto del peixent durmiendo 
siempre en la misma pleta2. La temporada de verano sue-
OH DFDEDU D ÀQDOHV GH VHWLHPEUH HQWRQFHV HO PD\RUDO
YXHOYHDOVLWLRGRQGHOHKDEtDQHQWUHJDGRODVRYHMDVODV
FXHQWD\ ODVGHYXHOYHD VX UHVSHFWLYRDPR HVHGtD VH
FHOHEUDXQDÀHVWDHQHOSXHEOR\ORVSDVWRUHVDFDEDQVX
servicio. Durante el otoño tienen lugar en el Pallars las 
IHULDVGHOJDQDGRGRQGHODVFDVDJDQDGHUDV\ORVSDVWRUHV
con rebaño propio venden las crías.
3RU ORTXHVHGHVSUHQGHGH ORV UHJLVWURVHWQRJUiÀ-
cos, la ganadería en el Pallars a principios del s. XX se 










res en los pastos de verano. Violant dedica un apartado a 
KDEODUGHHVWDVKDELWDFLRQHV0HQFLRQDTXHHQODVpletas 
VLHPSUHH[LVWHQUHIXJLRVGRQGHORVSDVWRUHVSDVDQODQR-
FKH HVWRV UHIXJLRVSXHGHQ VHU VLPSOHV FXHYDVR DEULJRV
rocosos o cabañas construidas en piedra seca. Violant 




bierta a dos aguas. Una variante de esta cabaña consiste en 
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gen el ganado durante la noche en corrales cerca de la 
FDEDxDGHOSDVWRU(QODpSRFDHQTXHHVWHDXWRUKDFHVXV
observaciones parte de los pastores guardan su ganado en 
HVWUXFWXUDVGHVWLQDGDVDHVWHXVR\SDUWHQR(OHWQyJUDIR
DÀUPDTXHDQWLJXDPHQWHHOJDQDGRVLHPSUHVHJXDUGDED
en cercados para protegerlo de los depredadores especial-
PHQWHGHOORERPX\DEXQGDQWHHQORV3LULQHRVKDVWDHOV












ganaderas existentes en el PNAESM a principios del s. 















2%6(59$&,21(6 5($/,=$'$6 $ 3$57,5 '(/


















cabaña circular a partir de las descripciones de Violant (Violant 2001).
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6LQ HPEDUJR HQ HO UHJLVWUR DUTXHROyJLFR HQFRQWUD-
PRVFDEDxDVPX\GLIHUHQWHVDODVGHVFULWDVSRUORVHWQy-
JUDIRV 6H WUDWD GH FDEDxDV FRQ XQD VXSHUÀFLH LQWHULRU
KDELWDEOHYLVLEOHPHQWHPD\RUTXHODVTXHVHFRUUHVSRQ-
GHQDpSRFDHWQRJUiÀFD$GHPiVSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDV
REVHUYDGDV HQ VXSHUÀFLH REVHUYDPRV TXH VX VLVWHPD
FRQVWUXFWLYRHUDGLVWLQWR$XQTXHH[LVWHGHUUXPEHpVWHHV
HVFDVRVXSRQHPRVTXH~QLFDPHQWHODEDVHHVWDEDFRQV-



































$ SDUWLU GH ODV H[FDYDFLRQHV TXH UHDOL]y HQ (QYHLJ




UtD HQWUH RWUDV PXFKDV FRVDV OD XWLOL]DFLyQ GH VLVWHPDV
FRQVWUXFWLYRVTXHXVDQPD\RULWDULDPHQWHODSLHGUDVHFD\




en el PNAESM, asumimos como provisional la cronología 
propuesta por esta investigadora.
- Queseras: Estructuras parecidas a cabañas circulares 
SHURGHGLPHQVLRQHVPiVUHGXFLGDV5HQGXH[FDYyXQDGH












WDV HVWUXFWXUDV VH XWLOL]DEDQ SDUD KDFHU HO UHFXHQWR GHO
JDQDGRVHJXUDPHQWHFXDQGRHOSURSLHWDULRGHMDEDDOPD-
\RUDOHOJDQDGRDLQLFLRVGHOSHULRGRHVWLYDO\FXDQGRpVWH






UtDQ HVWUXFWXUDV GH KiELWDW SHTXHxDV \ FHUFDGRV PX\
JUDQGHVSDUDFRQWHQHUPLOHVGHFDEH]DVGHJDQDGR
)LJ(MHPSORGHXQFHUFDGR
HQ HO \DFLPLHQWR GH3OHWLX GHWK
3zUWKGH&DOGHV,9(MHPSOR
de un orri en este caso ligera-
mente curvado.
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8QDSULPHUDOHFWXUDGHOUHJLVWURDUTXHROyJLFRQRVLQ-
GLFD TXH DXQTXH XQD SDUWH GH ORV \DFLPLHQWRV FXPSOH
HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV RWUD SDUWH GH ORV \DFLPLHQWRV QR












cabañas circulares construidas completamente en piedra 
)LJ&ODVLÀFDFLyQGHWLSRORJtDV
constructivas encontradas en los 
\DFLPLHQWRVDODLUHOLEUHGHO31$-








QHV DEVROXWDV GHOPDWHULDO KDOODGR GHELGR D OD IDOWD GH
UHIHUHQFLDVWHPSRUDOHVSDUDODVHVWUXFWXUDVDUTXLWHFWyQL-
cas construidas en piedra seca. Además, en este tipo de 
DVHQWDPLHQWRV\GHPHGLRVHORFDOL]DQSRFRVREMHWRVDU-
TXHROyJLFRVHQVXSHUÀFLH6LQHPEDUJRGHVGHODVSULPH-
UDV FDPSDxDV GH SURVSHFFLyQ DUTXHROyJLFD HQ HO
31$(60\DVHREVHUYyTXHQRWRGDVODVHVWUXFWXUDVDO
DLUHOLEUHWHQtDQODPLVPDPRUIRORJtDQLODPLVPDWpFQLFD
constructiva (Gassiot et al.0LHQWUDVTXHDOJXQDV
FRQVWUXFFLRQHVSUHVHQWDQKLODGDVHKLOHUDVELHQGHÀQLGDV
FRQVHUYDQGRXQDO]DGRGHPXURFRQVLGHUDEOHRWUDVHV-
tructuras presentan muros compuestos por acumulacio-

















WLyQJDQDGHUD/DSUXHEDGHRho de Spearman nos da una 














VHQWDQ FDEDxDVGH HVFDVR WDPDxR\ FHUFDGRVPHGLDQRV
raramente superiores a los 70 m2, la gran cantidad de es-
WDV HVWUXFWXUDV PX\ VXSHULRU DO UHVWR GH \DFLPLHQWRV
KDFHTXHODVXPDVHDWDQDOWD3.
8QD YH] HVWDEOHFLGRV ORV VLVWHPDV FRQVWUXFWLYRV VH
KDQ UHDOL]DGR SUXHEDV HVWDGtVWLFDV SDUD FRPSUREDU VL
H[LVWHUHODFLyQFRQORVGLVWLQWRVWLSRVGHSUiFWLFDVJDQD-
GHUDVGHWHFWDGRV(VGHFLUVL ODYDULDFLyQHQHOVLVWHPD
constructivo de las estructuras se corresponde con la va-
ULDFLyQGHPRGHORVJDQDGHURV\ VL HVSRVLEOHTXH FDGD
PRGHORGHJHVWLyQGHOJDQDGROOHYHDSDUHMDGRXQDGHWHU-




total destinada al ganado. Estas series se han comparado 




Sin embargo solo la primera prueba ha resultado po-
VLWLYDODUHODFLyQHQWUHVLVWHPDFRQVWUXFWLYR\VXSHUÀFLH




LQIHULRUHV HQ WDPDxR DO UHVWR /D WLSRORJtD  HV OD TXH
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mientos construidos completamente en piedra mientras 
TXH ODV HVWUXFWXUDV FRQVWUXLGDV HQ PDWHULDO SHUHFHGHUR





ramente XVIII), otras prácticas ganaderas desaparecidas 
FRPRODVTXHVHGHGLFDEDQDODSURGXFFLyQGHOHFKHHQ






KHPRV SRGLGR YHU TXH XQPLVPR VLVWHPD FRQVWUXFWLYR
puede ser usado en varios tipos de prácticas ganaderas.
DISCUSIÓN
(QSULPHUOXJDUWHQHPRVTXHFRQVLGHUDUHVWRVUHVXO-




















distinto sino varios. Por el momento hemos podido dis-













WDQFLD UHFRUULGD HQ HOPRYLPLHQWR HVWDFLRQDO \ LQWHQWDU
ÀMDUVHHQHOSURGXFWRTXHVHEXVFDEDHOQ~PHURGHSHU-










pudieron convivir durante un tiempo. Se trata de una se-




ros en años del calendario.
*5$1*$1$'(5Ì$75$6+80$17(
Corresponde a las prácticas ganaderas descritas por 
ORVHWQyJUDIRV'DGRTXHHVHO~QLFR WLSRGHJDQDGHUtD
TXHVHJXtDH[LVWLHQGRDSULQFLSLRVGHOV;;ORVLWXDPRV
como el modelo más reciente. Se trata de un modelo don-
GH WHUUHQR \ DQLPDOHV VRQ SURSLHGDG SULYDGD GH SRFRV
LQGLYLGXRVTXHQRSDUWLFLSDQHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ
JDQDGHUReVWHHVOOHYDGRDFDERSRUSDVWRUHVDVDODULD-






Todas las estructuras están construidas completamente 
en piedra. El inicio de este modelo no podemos precisarlo 
con seguridad pero no lo creemos anterior al s. XV, época 
GHDSDULFLyQGHORVJUDQGHVVLVWHPDVWUDVKXPDQWHVFRPR





hemos dicho anteriormente, estas estructuras destinadas 




Violant en el Pallars. 







caso. En todo caso cuando encontramos cercados estos 
son de un tamaño mucho menor a los grandes cercados 




cas. Cuando encontramos hábitat asociado suelen ser dos 
RWUHVFDEDxDVGHSHTXHxRWDPDxRFRQVWUXLGDVFRPSOHWD-
mente en piedra seca, de hecho se trata de las tradicionales 























contemporáneos entre sí. Casesnoves tiene un mínimo de 
FDEDxDV\PiVGHFHUFDGRV,JQRUDPRVTXpUD]RQHV
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FRQVWUXLUHVWRVDVHQWDPLHQWRVQRVOOHYDDSHQVDUTXHTXL]iV
HOSHUtRGRGHODxRTXHJUXSRKXPDQR\UHEDxRSDVDEDQHQ




tamientos de verano con tantas estructuras.
Las estructuras de este tipo de asentamientos están 
FRQVWUXLGDVFRPSOHWDPHQWHHQSLHGUD\ODVFDEDxDVXVDQ
el tradicional sistema constructivo documentado en épo-
FDHWQRJUiÀFD HVWUXFWXUDFLUFXODU\FXELHUWDFRQVWUXLGD




tenidas en sondeos practicados en cabañas (Garcia et al. 
HVWRVDVHQWDPLHQWRVIXHURQDEDQGRQDGRVHQHOVL-
JOR;,,,'1(ÀJ(QDPERVFDVRVVHKDQGDWDGR
muestras procedentes de hogares dentro de hábitats.
3(48(f$*$1$'(5,$
Como hemos podido comprobar anteriormente, exis-
WHQDVHQWDPLHQWRVHQTXHODVGLPHQVLRQHVGHODVHVWUXFWX-
UDVGHKiELWDW\GH ODVHVWUXFWXUDVGHVWLQDGDVDOJDQDGR
son completamente distintas de las estructuras atribuidas 
DpSRFDHWQRJUiÀFD6HWUDWDGH\DFLPLHQWRVTXHSUHVHQWDQ
varios cercados de reducidas dimensiones (habitualmente 
no superiores a 100 m2\VXPDQXQDHVFDVDVXSHUÀFLH
ganadera total sobre todo comparado con otras prácticas 
ganaderas. Los hábitats son más grandes, es decir vivía 





diversos sistemas constructivos, las estructuras de este 
modelo no están construidas completamente en piedra 
SHURSRGHPRVYHUGRVWLSRVGHUHFLQWRVDUTXLWHFWyQLFRV
Algunas estructuras presenten hileras desordenadas de 









DO TXH HQFRQWUDPRV HQ DVHQWDPLHQWRV UXUDOHV GH pSRFD
















JDQDGHUtDPRYLpQGRVH WRGR HO JUXSR KXPDQR \ TXL]iV





en el caso de los pastores asalariados, así menos cantidad 
de ganado produciría lo necesario para el consumo del 
grupo así como su intercambio por otros productos 









recidos a éste tanto en el sistema constructivo de sus es-
WUXFWXUDVDUTXLWHFWyQLFDVFRPRHQODVXSHUÀFLH~WLOGHVXV
Fig.13. Mapa del PNAESM donde se 
SXHGHQYHUORVFXUVRVÁXYLDOHV\ODJRV
ORV OtPLWHVGHOSDUTXH HQQHJUR\ ORV
\DFLPLHQWRVTXHKHPRVSRGLGRLQWHUSUH-
WDU+HPRVH[FOXLGR\DFLPLHQWRVTXH
no hemos podido interpretar debido a la 
HVFDVH]GHYHVWLJLRVHQVXSHUÀFLH
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gar, presentan hábitats considerablemente más grandes 
TXHODVSUiFWLFDVJDQDGHUDVGHpSRFDPHGLHYDOSHURWDP-




FRQRWUR WLSRGH DFWLYLGDGHV\DTXH ORV DVHQWDPLHQWRV
SUHVHQWDQ HVSDFLRV DWHUUD]DGRV (VWDV WHUUD]DV TXL]iV




















XQDGDWDFLyQGHÀQDOHV GH OD(GDGGHO+LHUUR ÀJ 
FRQVLVWH~QLFDPHQWHHQXQDVRODHVWUXFWXUDGHKiELWDW
(VSRUHVWRTXHQRV UHVXOWDGLItFLO LQIHULU ODVSUiFWLFDV
JDQDGHUDV FRQ OD PHWRGRORJtD TXH KHPRV HPSOHDGR




GHVFULWR SDUD pSRFD WDUGRDQWLJXD \PHGLHYDO /RV GRV
\DFLPLHQWRVSUHVHQWDQXQDWpFQLFDFRQVWUXFWLYDFRQ]y-
FDORGHSLHGUDREVHUYDGDWDPELpQHQORV\DFLPLHQWRVGH
(GDG $QWLJXD \ HQ RWURV \DFLPLHQWRV FRQVLGHUDGRV
FRPR3HTXHxD*DQDGHUtD
3RUORTXHVHUHÀHUHDODpSRFDQHROtWLFDVHGLVSRQH
de una secuencia de dataciones obtenidas mediante son-
deos en abrigos además de los datos de las excavaciones 
HQ H[WHQVLyQ GH 9% &RYD GHO 6DUGR \ (63
$EULFGHO·(VWDQ\GHOD&RYHWDHVWH~OWLPR\DFLPLHQWR
HV HOPiV DQWLJXRTXHKD VLGRGDWDGRHQHO31$(60








OR VRQ XQD SDUWH GHO WUDEDMR FROHFWLYR UHDOL]DGR SRU HO Grup 
G·$UTXHRORJLDGHO·$OWD0XQWDQ\D de la Universitat Autònoma de 
%DUFHORQDDORVPLHPEURVGHOFXDOWHQJRTXHDJUDGHFHUSRGHUGHVD-
UUROODUHVWDLQYHVWLJDFLyQWHQJRTXHDJUDGHFHUSRUSDUWLGDGREOHD
Ermengol Gassiot por haberme cedido las planimetrías de El Port de 
5XV\&DVHVQRYHVSDUDSRGHUSXEOLFDUODVHQHVWHDUWtFXOR
)LJ7DEODFRQODVGDWDFLRQHVDEVROXWDVREWHQLGDVHQORV\DFLPLHQWRVHQTXHVHKDHIHFWXDGRVRQGHRVWRGDVODVGDWDFLRQHVKDQVLGRFDOL-




















DVHQWDPLHQWRV (VWRV UHVXOWDGRV QRV SHUPLWHQ GHVFDUWDU TXH
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